




















数十吨, 1975- 1992年出口数百吨至 1000多吨。 90年代出





菲律宾 36. 9%、印尼 14. 3%、新加坡 6. 6%、文莱 1. 0%、香港
地区 0. 6%、俄罗斯 0. 4%、加拿大 0. 3%,越南 0. 3% ,中国澳
门、泰国、阿联酋、英国、巴林、斯里兰卡、印度七国及地区占











个潜在的巨大的市场。 2005年 4月 9日首批出口荷兰的芦






















尼拉 6- 8天可到达,马来西亚巴生 7- 9天,新加坡 4- 5
天,雅加达 9- 12天,文莱约 10天,加拿大多伦多约 20- 22
天,温哥华约 16天可到达。而欧盟比上述地区距离更远,如
按传统方式运输,所需时间更多,大约 1个月左右。但永春



















1215公斤 (按采摘面积计 ), 美国为 2100公斤, 西班牙为
2000公斤,日本为 1600公斤。二是虽然规模较大,但经营方
式基本上为家庭或专业户承包经营,多数处于小农经济模
式,生产成本高,生产 50公斤果实需要 40- 50元成本费用
(含贮藏费 )。三是一级果率低,其优质果生产率仅为 50%





















国际水果销售空档期,为了抓住  圣诞节 !,  三八 !节这两个
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